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Elj ár ás a t á v oll é v ő t er h eltt el s z e m b e n 
A k o nf er e n ci a cí m ét m á r ö n m a g á b a n is g o n d ol at é br es zt ő n e k t al ál o m. A z els ő k ér d és, a mi m e g-
f o g al m a z ó d ott b e n n e m, h o g y v aj o n ki n e k j el e nt n a g y o b b ki hí v ást a k o difi k á ci ó?  A j o g al k ot ó-
n a k v a g y a j o g al k al m a z ó n a k, n et á n a t u d o m á n y k é p vis el ői n e k? A j o g al k ot ó p ers z e k é n yt el e n 
e g y e d ül vis el ni a k o difi k á ci ó t er h ét, á m a n n a k g y ü m öl cs é b ől mi n d a n n yi a n cs e m e g é z h et ü n k. 
I g a z, s o ks z or f a n y ar í z z el a s z á n k ba n  arr a  a k ö v et k e zt et ésr e j ut u n k, h o g y j ob b l ett v ol n a, h a 
n e m k óst ol u n k b el e.  
Cs a k a b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n yt t ö b b t u c ats z or m ó d osít ott á k a z el m últ tí z é v b e n. E z a s z á m 
n e m cs e k él y , a ki al a k ult j o g él eti attit ű d n e k m e gf el el ő e n p e di g, m ár m e g s e m l e p ő d ü n k e g y- e g y 
új a b b j o gs z a b ál y- m ó d osít ás o n. K ö z ö n y ös e n t u d o m ás ul v ess z ü k e z e k et, mi nt h a a z v ol n a a t e r-
m és z et es, h o g y a j o g al k ot ó át g o n d ol atl a n, v a g y a z é p p e n a kt u ális ér d e k e k et s z ol g ál ó n or m á k at 
al k ot. Ú g y v él e m, a j o g al k ot áss al j ár ó f el el őss é g ér z et a z ér us h o z k ö z elít, e z p e di g n e m cs a k a 
j o gs z a b ál y o k s zí n v o n alt al a ns á g át er e d m é n y e zi, d e bi z al m atl a ns á g ot is s z ül a t ör v é n y h o z áss al 
s z e m b e n. 
A n e m z et k ö zi f ór u m o k a m o d er n b ü nt et ő elj ár ás es z m éj é n e k j e g y é b e n, bi z o n y os el v ár ás o k-
k al fi g y eli k a z áll a m o k b els ő j o g al k ot ás át . Al a p el v e k et, kí v á n at os és k ö v et e n d ő r e g ul á k at állít a-
n a k el é n k, és s z á m o n is k éri k a z o k m e g v al ós ul ás át. E z i d ő t ájt a z e g yi k il y e n n é ps z er ű és k ö v e-
t e n d ő el v ár ás a z i d ős z er űs é g k ö v et el m é n y e, a m el y n e m cs a k n e m z et k ö zi e g y e z m é n y e k ált al el-
is m ert, h a n e m a z Al a pt ör v é n y ált al is d e kl ar ált al a pj o g. A t árs a d al o m r és z ér ől e t e ki nt et b e n 
u g y a n cs a k n y o m ás n e h e z e di k a t ör v é n y h o z ór a, a ki e z ért i g y e ks zi k pr o d u ktí v n a k m ut at k o z ni, h a 
a z éss z er ű i d ő b e n v al ó el bír ál ás ér d e k é b e n – v a g y i n k á b b a n n a k ür ü g y é v el – es z k ö z öl h et j o g-
s z a b ál y- m ó d osít ás o k at.  
A f e nti e k al a pj á n t e h át, a z m ár k ér d és es, h o g y e z a t er m é k e n ys é g m e n n yir e ü d v ös. A l e g-
f o nt os a b b k ér d és m é gis a z, h o g y m e n n yit ál d o z h at u n k m é g f el a z elj ár ási g ar a n ci á k b ól és a z 
al a p el v e k b ől a z i d ős z er űs é g olt ár á n? A z u g y a nis b el át h at ó, h o g y a g ar a n ci á k cs or bít ás a n él k ül 
ni n cs m ó d a z elj ár ás g y ors a b b á és e g ys z er ű b b é t ét el ér e.  
E t a n ul m á n y t é m áj á ul a t á v oll é v ő t er h eltt el s z e m b e ni elj ár ást v ál as zt ott a m, a m el y 
k ül ö n elj ár ás o n a j o g al k ot ó n e m s o k v ált o zt at ást h ajt ott v é gr e a z ut ó b bi i d ő b e n. A z ut ols ó k i-
e g és zít ésr e k ö z el e g y é v e k er ült s or, e z a z i d ő p e di g vis z o n yl a g h oss z ú n a k s z á mít a z el m últ é v e k 
j o g al k ot ási a kti vit ás át t e ki nt v e. A t á v oll é v ő t er h elt ell e n f ol y ó elj ár ás e g y m e g h ö k k e nt ő j o g es et 
k a p cs á n k e z d ett f o gl al k o zt at ni , a m el y r á vil á gít ott bi z o n y os k ér d és e kr e, és a g g ál y o k at é br es zt ett 
b e n n e m e z e n elj ár ási m ó d d al k a p cs ol at b a n. El őr e v etít v e m o n d a n d ó m l é n y e g ét, k é n yt el e n v a-
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g y o k f el állít a ni a zt a t ét elt, h o g y a t á v oll é v ő t er h eltt el s z e m b e n f ol yt at ott elj ár ás n e m cs a k a b ü n-
t et ő elj ár ás – és f ő k é nt a t ár g y al ás – al a p v et ő el v ei n e k, h a n e m a j o g bi zt o ns á g és kis z á mít h at ós á g 
s ér el m é n e k v es z él y ét is h or d o z z a. E m ell ett er ős e n m e g k ér d őj el e z h et ő h at é k o n ys á g a mi att is 
t á m a d n é mi ell e n áll ás b e n n e m.  
N e m is m ert et e m a t ét el es j o g a n y a g ot, cs a k a m e n n yi b e n f elt étl e n ül s z ü ks é g es, és n e m v áll a l-
k o z o m e j o gi nt é z m é n y t ört é n eti f ejl ő d és é n e k r és zl et es f elt ár ás ár a s e m. N é h á n y j o gt ört é n eti 
m o m e nt u mr a a z o n b a n m é gis cs a k ut al n o m k ell.  
M ár a r ó m ai j o g b a n is m ert v olt a t er h elt t á v oll ét é b e n t ört é n ő elít él és e, a z o n b a n b ü nt et ést 
n e m l e h et ett kis z a b ni v el e s z e m b e n. E g ys z er ű e n j o g v es zt ett l ett a z , a ki m a k a css á g a f ol yt á n n e m 
j el e nt m e g a t ár g y al ás o n, és v a g y o n át el k o b o z h att á k. A z i n co nt u m aci a m ( m a k a css á g b a n v al ó) el-
ít él ést al k al m a zt á k a z a n g ol és k o nti n e nt ális j o g b a n e g y ar á nt, s e n n ek al a pj á ul a zt a z el v et t e ki n-
t ett é k, h o g y a ki n e m j el e nt m e g a t ár g y al ás o n, a z ö n k é nt l e m o n d ott a v é d e k e z és j o g ár ól.  
Kiss é el őr é b b u g or v a a z i d ő b e n, a z 1 8 9 6. é vi B ű n v á di p err e n dt art ás u n k at e mlít e m m e g, 
a m el y a z „is m er etl e n e k, t á v oll é v ő k és s z ö k e v é n y e k ell e ni ” ü g y e k b e n a k k é nt s z a b ál y o zt a a t e r-
h elt t á v oll ét é b e n f ol y ó elj ár ást, h o g y a n n a k er e d m é n y e k é nt a t er h elt et n e m l e h et ett elít él ni. A 
B p. k ö v et k e z et es e n  „ v all ott a ”, a mit Fi n k e y, v a g yis h o g y „ A m o d er n b ű n v á di elj ár ás a m a s z a bá-
l y á v al, h o g y > >s e n kit ki h all g at ás a n él k ül elit él ni n e m l e h et< <  s a z elj ár ás v e z ér el v ei v el, a k öz-
v etl e ns é g g el, s z ó b elis é g g el és a z a n y a gi i g a z á g m e g k ö z elít és ér e t ör e k v éss el e g y e n es e n ell e n k e z-
n é k ( … ) ”1  a t er h elt t á v oll ét é b e n v al ó elít él és e. Fi n k e y m e g áll a pít ás a k or á nts e m t e ki nt h et ő i de-
j ét m últ n a k v a g y m e g h al a d ott n a k. A m a g a m r és z ér ől m ess z e m e n ő ki g e g y et ért e k e z z el a g o n do-
l att al, és e n n e k s z ell e mis é g é b e n k ö z elít e m m e g a t é m ám a t. 
B ár d K ár ol y t a n ul m á n y á b a n kif ejti, h o g y a z E ur ó p ai E m b eri J o gi Bír ós á g a v á dl ott t á v oll é t-
é b e n v al ó t ár g y al ást i g e n s z ű k k ör b e n t artj a elf o g a d h at ó n a k. E n n e k i n d o k a a b b a n r a g a d h at ó 
m e g, h o g y a k ö z v etl e ns é g el v e ki v ét el es e n f o nt os h el y et f o gl al el a b ü nt et ő elj ár ás al a p el v ei k ö-
z ött. B ár d s z a v ai v al él v e u g y a nis e z a z el v m e g k ö v et eli, h o g y a n e m z et k ö zi bír ós á g o k, a k ár cs a k 
a j o g or v osl at f ol yt á n elj ár ó n e m z eti bír ós á g is „t art ó z k o dj é k a bi z o n yít é k o k f el ül m érl e g el és ét ől 
és a t é n y áll ás m e g v ált o zt at ás át ól. ” 2   
A k ö z v etl e ns é g el v e l e gt elj es e b b m ó d o n a z els őf o k ú bír ós á g el őtt t u d ér v é n y es ül ni. A t é n y-
bír ós á g v a n a b b a n a h el y z et b e n, h o g y k ö z v etl e n ül s z er e z z e n t u d o m ást a bi z o n yít é k o kr ól, m e g-
g y ő z ő dj ö n a z o k bi z o n yít ó er ej ér ől, és és zl el és ei r é v é n al k oss o n t elj es k é p et a z a d ott ü g yr ől. 
E z e n a p o nt o n k a p cs ol ó di k a v á dl ott j el e nl ét e, p o nt os a b b a n e j el e nl ét t er m és z et é n e k vi zs g ál at a 
a t á v oll ét es elj ár ás h o z. F el v et ő di k, h o g y a v á dl ott j o g á n a k, v a g y k öt el e z etts é g é n e k t e ki ntj ü k a 
t ár g y al ás o n v al ó j el e nl ét ét? B ár d a tis zt ess é g es elj ár ás e g yi k r és zj o g osít v á n y á n a k t e ki nti, a m a-
g a m r és z ér ől a z o n b a n Er d ei Ár p á d áll ás p o ntj át os zt o m, a ki ú g y v él e k e di k, „ h o g y a b ű n cs el e k-
m é n y el k ö v et és é n e k l e g al á b bis m e g al a p o z ott g y a n új a al att áll ó v á dl ott s z á m ár a a t ár g y al ási j e-
l e nl ét a j o g s z ell e m é b e n m e g áll a pít ott elj ár ási k öt el e z etts é g. ”3  V é gs ő s or o n arr ól v a n s z ó, h o g y 
a t er h elt t ár g y al ás o n v al ó j el e nl ét é n e k f o nt oss á g a é p p e n a z ő j o g ai ér v é n y es ül és é b e n k a p k i-
e m elt s z er e p et. 
A t er h elt l e m o n d h at a s z e m él y es r és z v ét el j o g ár ól, e z n yil v á n v al ó a n n e m s érti a tis zt ess é g es 
elj ár ást, his z e n e n n e k a s z e m él y es j o g os ults á g n a k a t er m és z et é v el e z n e m ell e nt ét es. A z o n b a n 
a z i g a zs á gs z ol g ált at ás n e m k öt el es t u d o m ás ul v e n ni a v á dl ott t ár g y al ást ól v al ó t á v ol m ar a d ás át, 
és e n n e k ér d e k é b e n ki k é n ys z erít h eti k a z o n v al ó j el e nl ét ét. 4  H a mi n d e n k é p p e n r a g as z k o d u n k a 
k ö z v etl e ns é g h e z, a k k or p us zt á n a t er h elt kit art ó m a k a css á g a mi att g ú zs b a k öt h etj ü k a z i g a zs á g-
                                                 
1  FI N K E Y F er e n c z: A m agy ar b ü ntető elj ár ás t a n kö nyve . B u d a p est, 1 9 0 3. 4 9 5. 
2  BÁ R D  K ár ol y: T árgy al ás a v á dlott t ávollété be n –  e m berijog-dog m ati k ai a n alí zis . I n: Li g eti K at ali n (s z er k.): Wi e n er A. I mr e 
Ü n n e pi K öt et, B u d a p es t, 2 0 0 5.  2 0 9.  
3  ER D EI  Ár p á d: T a no k és tévt a no k a b ü ntető elj ár ásjog t u do m á ny á b a n . E L T E E öt v ös Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 1. 2 9 6.  
4  U o. 2 2 2. 
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s z ol g ált at ást. M ásf el ől a z o n b a n „ a b ü nt et ő i g a zs á gs z ol g ált at ás áll a mi m o n o p óli u m á b ól a b ü nt e-
t ő i g é n y ér v é n y esít és é n e k k öt el e z etts é g e k ö v et k e zi k. ” 5  A j o g al k ot ói c él a z v olt e k ül ö n elj ár ás 
b ei kt at ás á v al, h o g y ol y a n es et e k b e n, a mi k or a t er h elt m e gs z ö ki k, is m er etl e n h el y e n t art ó z k o di k, 
n et á n ol y a n ors z á g b a m e n e k ül, a m ell y el ni n cs ki a d at ási e g y e z m é n y ü n k, l e g al á b b a t er h elt s zi m-
b oli k us elít él és e m e gt ört é nj e n. A b ü nt et ő ít él et e k k öl cs ö n ös elis m er és é n e k és v é gr e h ajt ás á n a k 
f elt ét el eit s z a b ál y o z ó n e m z et k ö zi e g y e z m é n y e k kif ej e z ett e n ért el m et a d n a k a t er h elt t á v ol ét é-
b e n l ef ol yt at ott bír ós á gi elj ár ás o k n a k. 6  
A z k ö n n y e n b el át h at ó, h o g y a n y o m o z ás n a k n e m a k a d ál y a, h a a t er h elt is m er etl e n h el y e n 
t art ó z k o di k, his z e n é p p e n a t er h elt kil ét é n e k m e g áll a pít ás a is l e h et a c élj a a n y o m o z á s n a k. A z 
s e m el őf elt ét el e, h o g y ki h all g ass á k a t er h elt et a n y o m o z ás s or á n. K ér d és k é nt v et ő d ött f el, h o g y 
a m e g al a p o z ott g y a n ú k ö zl és e n él k ül t er h elt n e k t e ki nt h etj ü k- e a g y a n úsít ott at v a g y s e m. E k ö r-
b e n a z Al k ot m á n y bír ós á g m ár hi v at k o z ott 1 4 / 2 0 0 4. ( V. 7.) h at ár o z at á b a n és a L e gf els ő b b B í-
r ós á g es eti d ö nt és ei b e n 7  a k k é nt f o gl alt áll ást, h o g y a t er h elt p o zí ci ój a elj ár ásj o gi ért el e m b e n 
n e m f ü g g a z al a p os g y a n ú k ö zl és ét ől, t e h át e n n e k hi á n y a n e m a k a d ál y a a z elj ár ás l ef ol yt at ás á-
n a k. 
A „ pr o bl é m á k ” a v á d e m el éss el k e z d ő d n e k, a B p. e x pr essis v er bis r ö g zít ett e, h o g y „ a bír ó-
s á g el é n e m állít h at ó t á v oll e v ő ell e n s e m v á d al á h el y e z és n e k, s e m f őt ár g y al ás n a k, s e m ít él et 
h o z ás á n a k ni n cs h el y e. ” 8  Il y e n k or a bír ós á g elj ár ást m e gs z ü nt et ő v é g z ést h o z ott a t er h elt vo-
n at k o z ás á b a n, és r e n d el k e z ett a b ű n ü g yi k ölts é g vis el és ér ől, ill et v e el bír ált a a z el őt erj es zt ett 
p ol g ári j o gi i g é n yt. E z e k bi zt osít ás ár a p e di g z ár al á v ett é k a t er h elt v a g y o n át, t o v á b b á bi zt osít ási 
v é gr e h ajt ást r e n d el h ett e k el. M ár a – a z al a pj o g o k at f ol y a m at os a n b ő vít ő j o gf ejl ő d és f é n y k or á-
b a n – a h at ál y os B e. i g e n cs a k m e g e n g e d ő n e k m ut at k o zi k a v e z érl e v e k al óli ki v ét el e k t e ki nt et é-
b e n. B ár a t ör v é n y r ö g zíti, h o g y m el y k o nj u n ktí v f elt ét el e k m e gl ét e es et é n e m el h et ő v á d a t á-
v o ll é v ő t er h eltt el s z e m b e n, m é gis a g g ál y ai m v a n n a k e k ül ö n elj ár áss al k a p cs ol at b a n. 
A B e. 5 2 7. § ( 3) b e k e z d és b) p o ntj a s z eri nt, a m e n n yi b e n m e g al a p o z ott a n f elt e h et ő, h o g y a 
g y a n úsít ott m e gs z ö k ött v a g y a h at ós á g el ől elr ejt ő z ött t al á n l e gs zi g or ú b b a k ö v et el m é n y a v á d-
e m el és h e z. E z a f elt ét el – a g y a k orl ati t a p as zt al at ai m al a pj á n – s o ks z or l e h et etl e n n e k l áts zi k, és 
m é g n a g y v o n al ú h o z z á áll ás m ell ett is bi z o n yt al a n n a k ér z e m, a k ár cs a k – a z Al k ot m á n y bír ós á g 
ált al m e g kí v á nt – v al ós zí n űs é g f o k á n a k el ér és ét is. V a n n a k es et e k, a mi k or e g y ált al á n n e m tu-
d u n k m e g al a p o z ott a n k ö v et k e zt et ni a t er h elt f elr ó h at ó m a g at art ás ár a, m ert e g ys z er ű e n ni n cs 
s e m mif él e a d at u n k err e v o n at k o z ó a n . E z p ers z e n e m j el e nti a zt, h o g y s o k at a g g ál y os k o d n é k a z 
ü g y és z, mi k or i n dít v á n yt t es z a v á dl ott t á v oll ét é b e n v al ó elj ár ás l ef ol yt at ás ár a, v a g y a bír ó, a m i-
k or e k k é nt f ol yt atj a l e a z elj ár ást.  
A bír ós á gr a a zt á n u g y a n a z o k a t er h e k h ár ul n a k, mi nt a v á d e m el és el őtt a z ü g y és zr e. A t e r-
h elt f el k ut at ás ár a a z o n b a n ni n cs e n e k h at é k o n y es z k ö z ei. A l e gl el kiis m er et es e b b bír ó is, mi ut á n 
viss z a ér k e z n e k a bír ós á gi ir at o k p él d á ul „is m er etl e n ” p ost ai j el z éss el, és a t er h elt e g y é b l a k cí m é-
r e is si k ert el e n a k é z b esít és, l e gf elj e b b a n n yit t u d t e n ni, h o g y m e g k er esi a z ill et é k es r e n d őr k a p i-
t á n ys á g ot a n n a k ér d e k é b e n, h o g y k ül dj e n e k ki e g y j ár őrt a t er h elt ottl ét é n e k ell e n őr z és ér e. A 
r e n d őrj ár őr ki m e g y a cí mr e, ki k ér d e zi a z ott l a k ó k at és a s z o ms z é d o k at, m aj d k és zít e g y j el e n-
t ést a t a p as zt al at air ól. A l e gt ö b b es et b e n e z a k ut at ás is er e d m é n yt el e n n e k bi z o n y ul. E zt k ö ve-
t ő e n s z a b a ds á g v es zt éss el b ü nt et e n d ő b ű n cs el e k m é n y es et é n, elf o g at ó p ar a n cs ot b o cs át u n k ki a 
t er h elt ell e n, és e z z el m áris v él el m e z z ü k, h o g y a h at ós á g el ől elr ejt ő z ött. Er ős k ét el y ei m v a n n a k 
a z o n b a n, h o g y el e g e n d ő- e mi n d e z a t er h elt f elr ó h at ó m a g at art ás á n a k v al ós zí n űsít és éh e z? 
                                                 
5  1 4 / 2 0 0 4. ( A V. 7.) A B h at ár o z at. 
6  U o. 
7  L ás d a B H 2 0 0 2. 3 9 1., B H 2 0 0 3. 1 4 8., B H 2 0 0 3. 1 8 3. s z á m es eti d ö nt és e k et. 
8  A b ű n v á di p err e n dt art ásr ól s z ól ó 1 8 9 6. é vi X X XIII. t ör v é n y ci k k 4 7 2. § els ő f or d ul at a. 
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A z E m b eri J o gi Bír ós á g t ö b b ít él et é b e n kif ej e z ésr e j utt att a, mil y e n mi ni m u m k ö v et el m é-
n y e k n e k k ell m e gf el el ni a v á dl ott t á v oll ét é b e n l ef ol yt at ott elj ár ás s or á n. A v á dl ott n e m t er h el h e-
t ő a z z al, h o g y bi z o n yíts a, n e m kí v á nt a m a g át ki v o n ni a z elj ár ás al ól, ell e n b e n a h at ós á g k öt ele-
z etts é g e, h o g y mi n d e nt m e gt e g y e n a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a v á dl ott at el ő állíts a. Err e a z o n b a n , 
a f e nti e k b e n kif ejt ett e k s z eri nt, el é g s z ű k m o z g ást er e v a n a h at ós á g o k n a k.  
A v á dl ott n e m s z a n k ci o n ál h at ó a z z al, h o g y k orl át o z z á k a v é d el e m h e z v al ó j o g át, v a g yis a 
t á v oll ét é b e n is m e gill eti e z a j o g osít v á n y, é p p e n e z ért a v é d ő al k al m a z ás a k öt el e z ő, h a il y e n eljá-
r ás f ol yi k. K ö v et el m é n y t o v á b b á, h o g y a t er h elt n e k l e g y e n l e h et ős é g e új elj ár ás k e z d e m é n y e z é-
s ér e, mi ut á n t u d o m ás ár a j ut ott, h o g y t á v oll ét é b e n elít élt é k. E z a j o g or v osl ati l e h et ős é g p e di g 
n e m f ü g g h et att ól, h o g y a t er h elt ki t u dt a- e m e nt e ni k or á b bi t á v ol m ar a d ás át, v a g y s e m.  
A j o g al k ot ó pr o c ess z u ális h átr á n y o k kil át ás b a h el y e z és é v el i g y e ks zi k r á v e n ni a t er h elt et a 
t ár g y al ás o n v al ó m e gj el e n ésr e9 , his z e n e z ált al el esi k a s z e m él y es v é d e k e z és j o g át ól, ni n cs l e he-
t ős é g e a t a n ú v al v al ó k o nfr o nt ál ó d ásr a1 0 , ill et v e t á v oll ét e n e m a k a d ál y o z z a b ű n öss é g e ki m o n dá-
s át, és v el e s z e m b e n b ü nt et és kis z a b ás át. U g y a n a k k or g ar a n ci ális el e m k é nt bi zt osítj a a j o g or-
v o sl ati j o g ot, m el y p us zt á n a z o n a z al a p o n ill eti m e g a t er h elt et, h o g y t á v ol v olt a z elj ár ást ól.  
H a m e g vi zs g álj u k a h at ál y os B e.- t, ki ol v as h atj u k b el ől e, h o g y a n e m z et k ö zi el v ár ás o k n a k 
m e gf el el ő g ar a n ci á k at bi zt osít n e m cs a k a z elj ár ási s z a b ál y o k, d e a j o g or v osl at t e ki nt et é b e n is. 
A n n a k f é n y é b e n, h o g y a z elj ár ás m el y s z a k as z á b a n k er ül el ő a t er h elt, él h et k ül ö nf él e j o g or v o s-
l ati l e h et ős é g e k k el, i n dít v á n y o z h atj a a t ár g y al ás a n y a g á n a k is m ert et és ét és a bi z o n yít ási elj ár ás 
újr a m e g n yit ás át. A z ü g y d ö nt ő h at ár o z at m e g h o z at al a ut á n a t ár g y al ás m e gis m ét el h et ő. H a a 
m ás o df o k ú bír ós á gi elj ár ás b a n b u k k a n f el a t er h elt, a k k or s or k er ül a ki h all g at ás ár a, e m ell ett b i-
z o n yít ás f el v ét el ér e is v a n l e h et ős é g. H ar m a df o k ú elj ár ás b a n a bír ós á g h at ál y o n kí v ül h el y e zi a z 
els ő- és m ás o df o k ú ít él et et, és  új elj ár ás l ef ol yt at ás ár a a d ut asít ást. A j o g er ős h at ár o z at m e gl ét e 
es et é n p e di g p er újít ás n a k v a n h el y e. 1 1  L át h at ó a n e g y ki d ol g o z ott g ar a n ci ar e n ds z err el v a n d ol-
g u n k, és is m ét h a n gs úl y o z o m h a z á n k n a k ni n cs s e m mif él e r est a n ci áj a a t á v oll ét es elj ár ás s z a b á-
l y o z ás á v al k a p cs ol at b a n. Elj ár ási t ör v é n y ü n k m ar a d é kt al a n ul m e gf el el a v el ü n k s z e m b e n tá-
m as zt ott krit éri u m o k n a k. M é gs e m h a g y n y u g o d ni, és ott m ot os z k ál b e n n e m a k ér d és, h o g y 
el e g e n d ő- e és r e n dj é n v a n- e mi n d e z? A k ö v et k e z ő ü g y i g a z olj a, h o g y f e n nt art ás ai m n e m i n d o-
k ol atl a n o k. 
K. S., k os z o v ói áll a m p ol g árt t á v oll ét é b e n h at é v b ört ö n b e n v é gr e h ajt a n d ó s z a b a ds á g v es z-
t és- b ü nt et ésr e és tí z é v ki ut asít ásr a ít élt e a D. V ár osi Bír ós á g r a bl ás b ű nt ett e és m ás b ű n cs e-
l e k m é n y e k mi att.1 2  A z ít él et 2 0 0 4. j ú ni us 7. n a pj á n j o g er őr e e m el k e d ett, és v é gr e h ajt h at ó v á v ált. 
K. S. b us zs of őr k é nt d ol g o z ott, mí g  2 0 0 4. d e c e m b er 5. n a pj á n a h aj n ali ór á k b a n l e n e m t art óz-
t att á k Tri es zt b e n. K ö z ölt é k v el e, h o g y elf o g at ó p ar a n cs ot b o cs át ott a k ki ell e n e, m el y al a pj á n ki-
a d at ási őri z et b e v es zi k, m aj d 2 0 0 5. j a n u ár 2 9. n a pj ái g el ő z et es l et art ó zt at ás b a k er ült Mil á n ó b a n. 
I n n e n s z állít ott á k őt M a g y ar ors z á gr a, és v ett é k r ajt a f o g a n at b a a v el e s z e m b e n kis z a b ott s z a-
b a ds á g v es zt és- b ü nt et ést. K. S. mi n d v é gi g arr a hi v at k o z ott, h o g y n e m t u d a z es etr ől s e m mit, i l-
l et v e a z ít él et b e n n e m a z ő é d es a n yj a n e v e és l a k cí m e s z er e p el. Mi nt ut ó b b ki d er ült a D. V ár osi 
Bír ós á g o n k e z d et b e n m é g j el e nl é v ő t er h elt e g y h a mis útl e v éll el K. S.- n e k a dt a ki m a g át, viss z a-
él v e K. S. s z e m él yi a d at ai v al. E zt k ö v et ő e n ki v o nt a m a g át a z elj ár ás al ól.  
                                                 
9  BÁ R D , 2 0 0 5.  2 2 3 . 
1 0  CS Á K Zs olt: A t árgy al ás ve zetése –  a t árgyal ás re n dje –  jele nlét a t árgy al áso n. I n: Dr. ha bil. F e n y v esi Cs a b a (s z er k.): A M a g y ar 
B ü nt et őj o gi T árs as á g J u bil e u mi T a n ul m á n y k öt et e. B u d a p est- D e br e c e n- P é cs, 2 0 1 1. 8 2.  
1 1  B e. 5 3 1. §. 
1 2  A j o g es etr ől bír ós á gi f o g al m a z ó k é nt, a mi n d e n n a pi m u n k a v é g z és s or á n s z er e zt e m t u d o m ást, a z o n b a n e zt a h at ár o za-
t ot n e m t ett é k k ö z z é a Bír ós á gi H at ár o z at o k G y űjt e m é n y é b e n, e k k é nt a f orr ást n e m áll m ó d o m b a n m e gj el öl ni. A z 
ir á n y a d ó j o gs z a b ál y o k ( A bír ós á g o k s z er v e z et ér ől és i g a z g at ás ár ól s z ól ó 2 0 1 1. é vi C L XI. t ör v é n y XII. f ej e z et e, ill et v e a 
2 9 / 2 0 0 7. ( V. 3 1.) I R M r e n d el et) s z eri nt a z a n o ni mi z ált h at ár o z at o k b ár ki s z á m ár a h o z z áf ér h et ő k, j el e n es et b e n a z o n-
b a n n e m k ö z öl h et ő s e m a z ü g y s z á m a, s e m p e di g a h at ár o z at ot h o z ó bír ós á g n e v e. 
A Be.- mó dosít áso k a z i dős zer űség követel mé nyé ne k jegyé be n  
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A m e g y ei bír ós á g a p er újít ási elj ár ás elr e n d el é s e k or 2 0 0 5. m áj us 1 3. n a pj á n k elt v é g z és é v el 
f él b es z a kít ott a K. S. b ü nt et és ét. A z „ elít élt ” t ö b b mi nt f él é v et t ölt ött f o g v at art ás b a n, és e g és z e n 
2 0 0 9. o kt ó b er 5. n a pj ái g – v a g yis k ö z el öt é vi g – állt b ü nt et ő elj ár ás h at ál y a al att. El v es zít ett e 
m u n k áj át, a cs al á dj á v al n e m t u d ott k a p cs ol at ot t art a ni, f el es é g é n e k el k ell ett a d ni a i n g atl a n u k at, 
h o g y bi zt osíts a a g y er m e k ei k m e g él h et és ét.  
J el e nl e g a z e g yi k t ör v é n ys z é k p ol g ári bír ós á g a t ár g y alj a a z ü g y et, m el y b e n K. S. f el p er es m a-
g as öss z e g ű v a g y o ni és n e m v a g y o ni k árt érít és m e gfi z et és ér e k éri k öt el e z ni a M a g y ar Áll a m ot 
a z őt ért s ér el m e k mi att. 
H a n gs úl y o z o m, h o g y e z e g y e di es et, e b b ől n yil v á n v al ó a n n e m v o n h at u n k l e m ess z e m e n ő 
k ö v et k e zt et és e k et a t á v oll é v ő t er h eltt el s z e m b e n f ol yt at ott elj ár ás m ű k ö d és ér e v a g y é p p e n l ét-
j o g os ults á g ár a v o n at k o z ó a n. A z is e g y ért el m ű, h o g y e b b e n a z es et b e n ol y a n m ul as zt ásr ól v a n 
s z ó, a m el y mi att e g y ért el m ű e n a z elj ár ó h at ós á g o k at t er h eli a f el el őss é g. A „f élr e ért és ” u g y a nis 
e g y e g ys z er ű ell e n őr z éss el tis zt á z h at ó l ett v ol n a.  K ül ö n ös e n, h o g y a bír ós á gi ir at o k b ól ki d er ül, 
ol y m ért é k b e n k ül ö n b ö zi k K. S. a v al ó di t er h eltt ől, h o g y m ár r á n é z ésr e is e g y ért el m ű l ett v ol n a , 
h o g y a k ét s z e m él y n e m a z o n os.  
Mi n d e n es etr e a z ü g y g o n d ol k o d ó b a ejt ett. F el a d h atj u k- e a t ár g y al ás l e gf o nt os a b b el v ét, a 
k ö z v etl e ns é g et, a m el y m ell ett Fi n k e y, a B p. és m ár a r ó m ai j o g k or á b a n is k ö v et k e z et es e n kit a r-
t ott a k? N él k ül ö z h etj ü k- e a k ö z v etl e ns é g et a b ű n öss é g ki m o n d ás a es et é n? Ér - e e n n yit a z áll a mi 
b ü nt et ői g é n y ér v é n y esít és e? 
A l e gt ö b b t á v oll ét es ít él et et v é gr e s e m t u dj á k h ajt a ni, d e a m e n n yi b e n m é gis, a k k or l át h at ó 
m ó d o n a d ó d h at n a k pr o bl é m á k. M é g ol y a n es et e k b e n is, m el y e k n e m s z á mít a n a k e n n yir e e x t-
r é m n e k, mi nt a z ált al a m is m ert et ett. F el m er ül h et n e k ol y a n k ör ül m é n y e k u g y a nis, m el y e k al a p-
j á n, h a n e m is f el m e nt éss el z ár ul a z elj ár ás, m ás b ű n cs el e k m é n y b e n t al álj á k b ű n ös n e k, v a g y 
e n y h é b b b ü nt et ést s z a b n a k ki a t er h eltt el s z e m b e n . T er m és z et es e n e z a k o c k á z at a a t á v oll ét es 
elj ár ás n a k, d e f elt étl e n ül f el k ell v áll al n u n k e zt?  
A B p. i g e n el e g á ns a n ol d ott a m e g a k ér d ést, t art ó z k o d ott att ól, h o g y a s z ö k e v é n y v a g y t á-
v oll é v ő b ű n öss é g ét m e g áll a píts a, a z o n b a n a v a g y o ni h átr á n y o k al k al m a z ás át ól n e m ri a dt viss z a. 
H a k ö z el e b br ől s z e ml élj ü k, s o k el ő n y ü n k n e m s z ár m a zi k a b b ól, h o g y elít élj ü k a t á v oll é v ő t e r-
h elt et, ell e n b e n a z ő s z á m ár a m é g k e d v e z m é n y e k et is j el e nt h et. 
A n y a gi j o gi s z e m p o nt b ól a b ü nt et és el é v ül és é n e k k e z d ő i d ő p o ntj a f ős z a b ál y s z eri nt a j o g-
er őr e e m el k e d és n a pj á v al i n d ul. 1 3  E z a zt j el e nti, h o g y a h oss z a b b t á v oll ét, a k ár v é gl e g es k ed-
v e z m é n y, a b ü nt et és al óli m e nt es ül és l e h et ős é g é v el is k e cs e gt et h eti a z ü g y es e n r ejt ő z k ö d ő t e r-
h elt et. A z vis z o nt n e m h a g y h at ó fi g y el m e n kí v ül, h o g y p él d á ul e g y n e m z et k ö zi elf o g at ó p ar a n cs 
ki b o cs át ás á n a k t et e m es k ölts é g ei v a n n a k. E z e k a r áf or dít ás o k s o ks z or n e m is áll n a k ar á n y b a n 
a z el k ö v et ett b ű n cs el e k m é n n y el. A p er újít ási elj ár ás l ef ol yt at ás át k ö v et ő e n, p e di g e g y e n es e n e l-
s z ör n y e d ü n k, h o g y a t er h elt et f el k ell m e nt e ni, v a g y m e g áll a pít h at ó u g y a n a z el k ö v et ő b ű n öss é-
g e, d e ol y s o k i d őt t ölt ött el ő z et es f o g v at art ás b a n, h o g y m ár r é g l e ült e a b ü nt et és ét. N e m s o k-
k al k és ő b b p e di g a t er h eltt el f el p er es k é nt t al ál k o z u n k e g y p ol g ári p er b e n, a h ol a M a g y ar Áll a-
m ot m ar as zt alj á k, és k öt el e zi k arr a, h o g y fi z ess e n m e g a t er h elt n e k e g y j ó k or a öss z e g et k árt al a-
nít ás j o g cí m é n. A b ü nt et ő elj ár ás b a n f el m er ült b ű n ü g yi k ölts é g vis z o nt milli ós n a g ys á gr e n d ű, 
m el y a z es et e k t úl n y o m ó r és z é b e n e g y ált al á n n e m t ér ül m e g. 1 4  
A v á dl ott n a k u g y a n a k k or a z éss z er ű elj ár ási h at ári d ő b et art ás a s e m ér d e k e, a z i d ő m úl ás – 
t ul aj d o n k é p p e n o bj e ktí v al a p o n – a t er h elt j a v ár a ért é k el e n d ő a b ü nt et és kis z a b ás s or á n. N yil v á n 
s z er e p et k a p a v á dl ott f elr ó h at ó m a g at art ás a, d e v é gs ő s or o n a z a „s z a b ál y ” ér v é n y es ül, h o g y 
mi n él h oss z a b b i d ei g t art m a g a a z elj ár ás, a n n ál e n y h é b b ít él et s z ül eti k. A z E m b eri J o gi Bír ós á g 
                                                 
1 3  M e gs z a kítj a a z el é v ül ést a b ü nt et és- v é gr e h ajt ási bír ó elj ár ás a s or á n ki b o cs át ott elf o g at ó p ar a n cs is. 
1 4  A zt is cs a k m ell é k es e n j e g y z e m m e g, h o g y a bír ós á g m a g a el ől e g e zi e z e k et a k ölts é g e k et s aj át f orr ás ai n a k k ár ár a. 
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g y a k orl at á b ól p e di g, mis z eri nt n e m v ár h at ó el, h o g y a t er h elt bi z o n yíts a a zt, n e m a k art a m a g át 
ki v o n ni a z elj ár ás al ól, e g y e n es e n a z k ö v et k e zi k, h o g y a bír ós á g t ul aj d o n k é p p e n e g y ált al á n n e m 
ért é k el h eti a z ő es etl e g es f elr ó h at ó m a g at art ás át a b ü nt et és kis z a b ás k ör é b e n, h a e g y é b a d at n e m 
m er ült f el err e v o n at k o z ó a n.  
A t er h elt n e k s z á m os el ő n y e s z ár m a z h at t e h át a b b ól, h a k ö v et k e z et es e n ki v o nj a m a g át a 
b ü nt et ő elj ár ás al ól. Kiss é s ar k os a b b a n s z e m él v e e zt a k ér d ést, a zt l átj u k, h o g y a v é g é n mi, a d ó-
fi z et ő áll a m p ol g ár o k fi z et ü n k a t er h elt n e k, m ert cs or b át s z e n v e dt e k a z e m b eri j o g ai e g y ol y a n 
elj ár ás s or á n, a mi m ár a t er h elt t á v oll ét é b e n is cs a k k ölts é g e k et j el e nt ett a h at ós á g o k n a k. G a z-
d as á gi s z e m p o nt b ól i g e n cs a k v es zt es é g es n e k t ű n ő v áll al k o z ás a t er h elt t á v oll ét é b e n l ef ol yt at ott 
elj ár ás, b ár a z áll a m b ü nt et ői g é n y e n yil v á n v al ó a n n e m g a z d as á gi al a p o k o n n y u gs zi k, és n e m a 
k ölts é g h at é k o n ys á g a f ő s z er v e z ési el v e. M é gs e m v ol n a h átr á n y, h a r a ci o n ali z ál n á k a z elj ár áss al 
k a p cs ol at os ki a d ás ai n k at, p o nt os a b b a n m érl e gr e t e n n é k, h ol h ú z ó di k a n n a k a h at ár a, a mi k or 
m é g m e g éri l ef ol yt at ni a t á v oll é v ő t er h eltt el s z e m b e ni elj ár ást. A z ár- ért é k ar á n y t al á n n e m 
h a g y h at ó e g és z e n fi g y el m e n kí v ül. 
E g és z e n a d di g ni n cs g o n d e z z el a j o gi nt é z m é n n y el, a mí g a n y o m o z ás f ol yi k. A v á d e m el ést, 
és a t er h elt s zi m b oli k us elít él és ét is el t u d o m f o g a d ni. A mi k or a z o n b a n a b ü nt et és- v é gr e h ajt ás 
s or á n a bír ó s z ü ks é gs z er ű e n ki b o cs átj a a z elf o g at ó p ar a n cs ot a t er h elt ell e n , m ár n e m cs a k a z a 
v es z él y f e n y e g et, h o g y a k ár t elj es e n árt atl a n ul k er ül f o g v a t art ás b a, és s ér ül n e k a z e m b eri j o g ai, 
h a n e m a z elít él és ét k ö v et ő e n is a f el k ut at ás á v al b ajl ó d u n k, és a z e z z el j ár ó, ij es zt ő m ért é k ű 
k ölts é g e k is el ár as zt a n a k b e n n ü n k et. M e gi nt cs a k arr a a k ö v et k e zt et ésr e j ut o k, h o g y m e g k ell e-
n e t al ál ni a zt a k ört, a h ol m é g ér d e m es l ef ol yt at ni a t á v oll é v ő v el s z e m b e n a z elj ár ást. A m e n n y i-
b e n a z áll a mi b ü nt et ői g é n y ér v é n y esít és ét e m elj ü k a k ö z é p p o nt b a, f él ő h o g y e g y é b el v e k et f él-
r es ö pr ü n k, és irr a ci o n ális j o gi nt é z m é n y e k et al k ot u n k. 
V é gs ő m e g áll a pít ás o m, h o g y a k ö z v etl e ns é g el v ét ér d e m é b e n s érti, h a a v á dl ott t ár g y al ás o n 
v al ó j el e nl ét ét ől elt e ki nt ü n k. E z e n el v átt ör és é n e k ki v ét el es n e k k ell e n e l e n ni e, u g y a nis cs a k e 
„ ki v ét el ess é g és át m e n etis é g ” 1 5  r é v é n v al ós ul h at m e g a tis zt ess é g es elj ár ás el v é n e k v al ó m e gfe-
l el ős é g. Mi n d e m ell ett a z i nt é z m é n y h at é k o n ys á g a t ö b b s z e m p o nt b ól is m e g k ér d őj el e z h et ő, a z 




TÍ M E A M AJ O R O S 
Pr o c e d ur e a g ai nst a n a bs e nt d ef e n d e nt 
( S u m m ar y) 
 
T h e pr o c e d ur e a g ai nst a n a bs e nt d ef e n d e nt h as b e e n r el ati v el y u nt o u c h e d b y t h e a m e n d m e nts 
of t h e l e gisl at or f or a c o u pl e of y e ars. I n s pit e of t h at, t h e r e as o n w h y I f o u n d e d t his s p e ci al 
pr o c e d ur e i nt er esti n g is a s u prisi n g c as e. It h a p p e n e d t o K. S., a citi z e n fr o m K os o v o, w h o w as 
s e nt e n c e d f or si x y e ars i m pris o n e nt b y a H u n g ari a n l o c al c o urt. T h e p oli c e arr est e d K. S. w h o 
w as f or c e d t o s er v e t h e s e nt e n c e. H e pr ot est e d a g ai nst t h e w h ol e pr o c e d ur e a n d d e cl ar e d t h at 
h e w as n ot t h e s a m e p ers o n w h o h a d b e e n s e nt e n c e d f or t h e p u nis h m e nt. At t h e e n d of t h e r e-
tri al pr o c e d ur e t h e c o urt d et er mi n e d t h at K. S. w as i n n o c e nt. T h e r e al d ef e n d e nt h a d a f or g e d 
p ass p ort wit h f als e p ers o n al p arti c ul ars a n d t h e cri mi n al pr o c e d ur e w as c o n d u ct e d i n his a b-
s e n c e. N o w K. S. h as a cl ai m a g ai nst t h e St at e of H u n g ar y f or c o m p e ns ati o n.  
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T h e pr o visi o ns of t h e pr o c e d ur e a g ai nst a n a bs e nt d ef e n d e nt i n t h e a ct of cri mi n al pr o c e-
d ur e ar e a bs ol ut el y c o nf or m t o t h e i nt er n ati o n al r e q uir e m e nts a n d e x p e ct ati o ns. H o w e v er, I 
h a v e s o m e c o n c er ns a b o ut t his l e g al i nstit uti o n. It vi ol at es t h e pri n ci pl e of dir e ct n ess, e v e n 
m or e, t h e d a n g er of t h e d u e pr o c ess of l a w a n d t h e c o m p ut a bilt y of t h e pr o c e d ur e is hi d d e n i n 
it.  
M y m ai n q u esti o ns ar e c a n w e gi v e u p t h e pri n ci pl e of i m m e di a c y t o p u nis h t h e d ef e n d e nt 
a n d t o d e m o nstr at e t h e p o w er of t h e st at e? W h y is it s o i m p ort a nt t o h a v e a s y m b oli c s e nt e n c e 
a g ai nst t h e a bs e nt d ef e n d e nt? T h e t ot al c osts of t his pr o c e d ur e ar e v er y hi g h s o w h y d o w e i n-
sist o n t his l e g al i nstit uti o n?   
M y fi n al c o n cl usi o n is t h at t h e effi ci e n c y of t h e pr o c e d ur e a g ai nst a n a bs e nt d ef e n d e nt is 
hi g hl y d o u btf ul s o it s h o ul d b e r e vi e w e d b y t h e l e gisl at or i n t h e s pirit of r ati o n alit y.  
 
